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:Mission Santa Ines 
MATERIAL RESULTS AT MISSION SANTA INES 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
1804 to 1834 
c~ 
177 
Year Wheat Barley I Corn Beans Peas TOTAL 
-- -- --- -- -- ---
Pl. I Hrv. -- -- -- --- ---PL Hrv. PL Hrv. Pl. Hrv. Pl. Hrv. Pl. Hrv, Bushels 
1804 •. 36 800 ... . ..... 2 250 2 22 . ... ., ... 40 1072 1787 
1805 .. ..... .... ..... .... .. .... ..... . ... . .... ..... ., .... 
1806 •. 95 259 ... . ..... 4 200 2 35 . ... ..... 101 494 823 
1807 .. 58 157 .... ..... 4 380 3 38 1 21 66 596 993 
1808 .. 56 500 4 50 4 500 4 84 1 1 69 1135 1892 
1809 .. 62 700 8 116 5 600 3 70 .... ..... 78 1486 2477 
1810 .. 70 1100· 20 160 6 1200 4 126 1 66 101 2652 4420 
1811 .. 115 3000 .... .. ... 6 3000 4 160 ., 310 132 6470 10783 
1812 .. 90 3400 ,,;,, ..... 5 ,<000 I 80 2 514 98 6994 11657 
1813 •. 47 2000 .... .. ... 3 1000 3 160 4 520 $7 3680 6133 
1~14 .. 34 1000 4 60 4 1000 5 200 4 212 61 2472 4120 
1815 •. 100 2000 4 50 4 400 6 90 1 18 115 2558 4263 
1816 .. 60 1200 4 60 3 300 4 160 1 100 72 1820 .,033 
1817 •. 140 2500 .... .. 8 2600 4 180 . ... . .... 152 5280 8600 
1818 .. 150 900 3 200 ,; 2000 4 140 3 250 165 3490 58) 7 
181 o •. 90 2000 13 600 2 1000 1 9C 3 210 109 3900 6500 
1820 .. 100 900 4 1200 4 10 2 166 110 2276 3794 
1821 •. 100 3600 13 800 5 600 6 620 3 319 127 5945 9908 
1822 .. 60 1500 .... ..... 5 1000 1 9 . ... 
····· 
66 2509 4182 
1823. · 1 80 1000 ... . ..... 6 1000 4 90 1 8 91 2098 349g 1824 .. 60 600 12 300 3 400 3 12 .... ..... 78 1312 2187 
1825 •. 150 2400 11 200 4 800 4 . 60 I 1 170 3461 5768 
1826 .. 92 1047 .... ..... 2 700 6 60 1 8 101 1815 3025 
1827 .. 51 1200 ... ' ..... 2 400 3 70 1 1 57 1671 2785 
1~28 .. 57 1200 . ... ..... 4 140 3 30 .... 64 1370 2283 
1829 .. i8 200 .... .. ... 11 800 4 133 I 23 74 1156 1927 
1830 .. so 800 ... . ..... 6 400 4 20 . ... 
····· 
60 1220 2033 
1831. . 106 1282 .... 
····· 
5 300 3 ..... 1 . .... 115 1582 2637 
1832 ... so 800 ... . ..... 6 400 4 20 . ... ..... 60 1220 2033 
1833. 'I" .... ...... .... 
····· 
.... .. .... . ... ..... .... ..... ..... 
······ 
. ...... 
1834 ....... 886 .... 90 .... 100 .... 6 .... 1 . .... 1083 1805 
Total Bushels ........................ 121,163 
178 Missions and Missionaries of California 
MATERIAL RESULTS AT MISSION SANTA INES-LIVESTOCK 
1804 to 1834 
Year Cattle Sheep Goats Pigs Mules Horses Total 
--- ---
1804 ..•..••. 500 1017 ........ ........ 14 146 1677 
1805 ........ .......... 
·········· ········ 
........ 
'"275"' ...... . ... 1806 ........ 1832 1600 
········ ········ 
28 3735 
1807 ........ 2300 1701 
········ 
........ 36 229 4266 
1808 ........ 2500 1800 
········ 
. . . . . . . . 52 260 4612 
1809 ...•..•. 3000 2000 
········ ········ 
52 290 5342 
1810 ..•..•.. 3200 2300 
········ 
64 410 5974 
1811. ....... 3300 3000 ........ 60 74 500 6934 
1812 ....••.. 3300 5000 
········ 
200 72 560 9132 
1813 ....•... 3400 5200 300 87 620 9607 
1814 ...••... 4000 5300 40 200 92 660 10292 
1815 ........ 44CO 5600 70 220 94 700 11084 
1R16 ..•..... 5000 5000 100 250 116 800 11266 
1817 ..•..... 6000 5000 120 150 120 770 12160 
1818 ........ 6000 5500 130 200 126 540 12496 
1819 ........ 6000 5500 120 160 130 580 12490 
1820 ..•..... 7000 5000 100 100 120 600 12920 
1821 ........ 6000 6000 
········ 
100 120 630 12850 
1822 ........ 6500 3500 
········ 
80 124 710 10914 
1823 ........ 6000 3000 
········ 
75 114 740 9929 
1824 •.••..•. 5800 2400 ........ 80 100 740 9120 
1825 .•....•. 6000 2800 
········ 
. . . . . . . . 110 736 9646 
1826 ..•.•.•. 6400 2700 ........ 
········ 
120 380 9600 
1827 ......•. 6.500 3600 ........ 70 130 370 10670 
1828 ........ 7000 3000 ........ 60 100 300 10460 
1829 ........ 7100 2800 ........ 70 100 270 10340 
1830 ........ 
"'7300"' ·········· ........ ........ ········· ·········· 1831 ........ 2200 
········ 
30 112 320 10962 
1832 ....•... 7200 2100 60 110 390 9860 
1833 ..••. , •. 
... 7000 ... ·········· ........ . ....... ........ . . . . . . . . . ·········· 1834 .•...•.. 2000 ........ . . . . . . . . 60 400 9460 
